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2. Souhrn základních právních předpisů tykajících se odpadového hospodářství.
3. Souhrn armádních přepisů tykajících se odpadového hospodářství.
4. Ukázka vnitřních předpisů vojenského útvaru týkajících se odpadového hospodářství.
5. Odlišnosti armádního a civilního odpadového hospodářství a jejích srovnání.
6. Zpracování a vyhodnocení dotazníku pro sociologický průzkum.
7. Praktické příklady zajištění odpadového hospodářství při vojenském výcviku a navržení zlepšení.
8. Závěry.
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